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I. OBECNE I PRZYSZŁE ZAPOTRZEBOWANIE NA KRUSZYWA
W  chwili obecnej podaż kruszyw budowlanych nie jest czynnikiem 
limitującym rozmiary budownictwa mieszkaniowego. Obserwow any 
w ostatnim okresie spadek rozmiarów produkcji budowlanej, spowodo-
wany drastycznym zmniejszeniem nakładów inwestycyjnych oraz n ie -
doborem niektórych czynników produkcji, przyczynił się do ogranicze-
nia zapotrzebowania na szereg materiałów budowlanych, w tym rów -
nież na kruszywa. Stąd też, mimo niewielkiego zakresu inwestycji 
w przemyśle kruszyw budowlanych, istnieje w skali całego k raju  moż-
liwość pełnego pokrycia zgłaszanego przez budownictwo zapotrzebo-
wania na ten materiał. Dotyczy to ujęcia globalnego, natomiast te ry to -
rialne rozmieszczenie produkcji kruszyw nie pokrywa się z rozmiesz-
czeniem produkcji budowlanej, co powoduje, że do niektórych regio-
nów kruszywo musi być dowożone ze znacznych odległości. Ponadto 
s trak tura  asortymentowa produkcji n :e odpowiada ściśle s trukturze za-
potrzebowania.
Znaczny niedobór kruszyw budowlanych z produkcji miejscowej od 
dawna odczuwany jest w  regionie łódzkim. Szczególnie dotyczy to w o-
jewództwa miejsk ego łódzkiego, na którego terenie nie ma żadnego 
zakładu produkcji kruszyw uszlachetnionych. Niewielka i n ieodpowied-
nia asortymentowo produkcja miejscowa tradycyjnie  już uzupełniana
jest dowozem z województw południowo-zachodnich.
_________ i
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“  M gr, s ta r sz y  a sy s te n t  w  Z a k ła d z ie  E k on om ik i B u d o w n ic tw a  i I n w e s ty c j i  In s ty -
tutu  E k on om ik i P rod u k cji UŁ.
Odbiorcy nie posiadający bocznic kolejowych zaopatrują się w to 
kruszywo za pośrednictwem  przesypowni na Lublinku, przez którą prze-
chodzi obecnie ok. 60% kruszyw dostarczanych do regionu łódzkiego.
W roku 1981 rzeczywiste dostawy kruszyw dla województw: miej-
skiego łódzkiego, piotrkowskiego, sieradzkiego i skierniewickiego w y-
niosły 3164,6 tys. ton, w tym jedynie 2116,6 tys. ton pochodziło z pro-
dukcji miejscowej. Dostawy z innych regionów obejmowały tylko k ru -
szywa uszlachetnione, które w ok. 50% przeznaczone były dla wytwórni 
p refabrykatów  wielkopłytowych dla wielorodzinnego budownictwa mie-
szkaniowego.
Duże obecnie rozmiary dowozu kruszyw budowlanych nakazują 
sceptycznie patrzeć na możliwość zaopatrzenia budownictwa w nad-
chodzących latach, k tóre powinny przynieść ponowne zwiększenie 
wielkości budownictwa, a szczególnie wielorodzinnego budownictwa 
mieszkaniowego, przynajmniej do poziomu osiągniętego w latach 1978— 
— 1979. W ielkość zapotrzebowania na kruszywa oprócz rozmiarów bu -
downictwa określają  również rozwiązania technologiczne. W wieloro-
dzinnym budownictwie mieszkaniowym przez wiele jeszcze lat domi-
nować będzie metoda wielkopłytowa; przesądza o tym fakt istnienia 
w regionie 13 przemysłowych wytwórni prefabrykatów, ponadto nie 
ma obecnie dopracowanych rozwiązań alternatywnych nadających się 
do zastosowania na szeroką skalę.
Poważniejsze zmiany w strukturze metod realizacji mogą nastąpić 
dopiero na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, a i to 
pod warunkiem  dużego efektywnego popytu na produkcję budowlaną.
Zdając sobie sprawę z niewielkiej wiarygodności wszelkich przewi-
dyw ań co do rozmiarów zapotrzebowania na kruszyw a za 10 czy 15 
lat wydaje  się, że za słuszny można uznać pogląd, iż w latach 1985— 
— 1990 będzie się ono kształtować na poziomie zbliżonym do osiągnię-
tego w latach 1978— 1979, natomiast na początku lat dziewięćdziesią-
tych wzrośnie o ok. 10%. Pogląd ten oparty jest na założeniu osiągnię-
cia w 1985 r. poziomu wielkości budownictwa z końca lat siedemdzie-
siątych, a następnie stopniowego jego wzrostu przy jednoczesnej reali-
zacji w  budownictwie postępu technicznego o charakterze materiało- 
oszczędnym.
Jeśli idzie o s trukturę  asortymentową, należy się spodziewać pew-
nego wzrostu popytu na wysokiej jakości kruszywa frakcjonowane do 
betonów wysokich marek, ale z drugiej strony rosnące koszty trans-
portu  zmuszą do szerszego niż dotąd w ykorzystyw ania kruszyw miej-
scowych.
Ł•
D o s ta w y  k r u s z y w d la  r e g io n u  łó d z k ie g o w  la ta c h 1979 i 1981 (ty s . ton )
D o s ta w y  k r u sz y w
P ru d u k cja  m ie js c o w a
D o w ó z  
z  in n y c h  r e g io n ó w
O d b io r c y o g ó łe m k r u sz y w a  
n ie  u s z la c h e tn io n e
k r u sz y w a u s z la c h e tn io n e
1979 t981 1979 1981 1979 1981 1979 1981
W o j. m ie j s k ie  łó d z k ie 2 458,7 1 408,2 933,7 797,2 351,3 131,6 1 173,7 479,4
w  ty m  fa b r y k i d o m ó w 604,9 309,8 113,2 51,8 — — 491,7 258,0
W o j. p io tr k o w s k ie 1 697,2 917,6 515,6 258,4 ■476,5 280,6 705,1 378,6
w  ty m  fa b r y k i d o m ó w 198,6 120,2 52,6 27,9 — 0,9 146,0 91,4
W o j. s k ie r n ie w ic k ie 693,1 517,0 383,5 247,0 262,7 216,6 46,9 53,4
w  ty m  fa b r y k i d o m ó w 146,9 94,8 43,8 21,3 56,2 20,6 46,9 52,9
W o j. s ie r a d z k ie 530,6 321,8 246,8 118,9 76,6 66,3 207,2 136,6
w  ty m  fa b r y k i d o m ó w 246,7 168,5 68,3 35,4 28,7 8,4 149,7 124,7
O g ó łe m  r e g io n 5 379,6 3 164,6 2 079,6 1 421,5 1 167,1 695,1 2 132,9 1 048,0
w  ty m  fa b r y k i d o m ó w 1 197,1 693,3 277,9 136,4 84,9 29,9 834,3 527,0
Ź r ó d ł o :  d a n e  Ł ódzk ich  Z a k ład ó w  E k s p lo a ta c j i  K ru szy w .
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T a b e l a  2
P r z e w id y w a n a  w ie lk o ś ć  za p o tr z e b o w a n ia  na k r u sz y w a
w  r e g io n ie  łód zk im w  la ta ch 1985 i 1990 (ty s . ton)
K ru szy w a
W o je w ó d z tw o o g ó łe m u sz la c h e tn io n e
1985 1990 1985 1990
M ie jsk ie  łó d z k ie 2 660 2 930 1 740 1 910
P io tr k o w sk ie 1 350 1 480 870 960
S k ie r n ie w ic k ie 790 870 360 400
S iera d zk ie 580 700 330 360
R azem  re g io n 5 380 5 920 3 300 3  630
Ź r ó d ł o :  opr co w an ie w łdsne  na p o d s taw ie prognoz B iuut Z by tu
ŁZEK.
II. MOŻLIWOŚCI WZROSTU PRODUKCJI KRUSZYW W REGIONIE
I
Stan bazy surowcowej do produkcji kruszyw budowlanych w re -
gionie łódzkim przedstawia się zdecydowanie niekorzystnie. Zasadni-
czą część złóż umożliwiających przemysłową eksploatację stanowią 
złoża piasku; złoża nadające się do produkcji kruszyw uszlachetnio-
nych są nieliczne, a przy tym charakteryzują  się wysokim punktem 
piaskowym (60—90%), dużą zawartością zanieczyszczeń ilastych oraz 
zmiennym składem granulometrycznym. Utrzymanie się w zakresie 
wymagań normowych jest przy produkcji kruszyw uszlachetnionych 
z tych złóż niezwykle trudne, a n iekiedy wręcz niemożliwe.
Obecna wielkość produkcji pięciu zakładów produkujących kruszy-
wo uszlachetnione w regionie łódzkim (trzech w woj. skierniewickim 
i dwóch w woj. piotrkowskim) wynika z w arunków złożonych i nie 
ma możliwości jej zwiększenia. Produkcja piasku budowlanego limi-
towana jest wyłącznie wydajnością sprzętu eksploatacyjnego (kopa-
rek) i ilością środków transportowych podstawionych do wywozu.
Oprócz zasobów podanych w tab. 3 eksploatowane są złoża wapieni 
wynoszące ok. 400 tys. ton i chalcedonitu — 13 000 tys. ton; ponadto 
udokum entowane są dalsze złoża chalcedonitu o zasobach 11 291 tys. 
ton (woj. piotrkowskie) i złoża wapieni o zasobach 46 536 tys. ton (woj. 
sieradzkie). „
Oceniając bazę surowcową pod kątem możliwości zwiększenia pro-
dukcji poszczególnych asortym entów kruszyw trzeba stwierdzić, że 
możliwość taka istnieje tylko w przypadku piasku. Brak jest zupełnie
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Z a so b y  z łó ż  k r u sz y w a  n a tu r a ln e g o  na o b sza r ze  d zia ła n ia  
Ł ód zk ich  Z a k ła d ó w  E k sp lo a ta c ji K ru szy w  (stan  z 1 I 1982 r.)
R odzaj k o p a lin y
Z a so b y P un k ty
W y s z c z e g ó ln ie n ie o g ó łe m p ia sk o w e
tys'. ton w  °/o
W o j. m ie js k ie  łó d z k ie
z ło ża  e k s p lo a to w a n e p ia s o k  b u d o w la n y 25 525 96,3
W o j. p io tr k o w s k ie
z ło ż a  e k s p lo a to w a n e  p ia se k  ze  żw irem 1 874 60
z ło ż a  n ie  e k sp lo a to -  p ia sek  b u d o w la n y 4 717 96
w a n e  p ia se k  b u d o w la n y 6 324 80— 90
W o j. s k ie r n ie w ic k ie
z ło ż a  e k s p lo a to w a n e  p ia se k  ze  żw irem 14 728 ok . 60
z ło ż a  n ie  e k sp lo a to -  p ia se k  z e  żw irom 1 523 55— 75
' w a n e  p ia se k  b u d o w la n y 5 300 90
W o j. s ie r a d z k ie
z ło ża  e k s p lo a to w a n e  p ia se k  b u d o w la n y 2 408 80— 90
z ło ża  n ie  e k sp lo a to -  p ia se k  z p o sp ó łk ą 2 323 70— 80
w a n e  p ia se k  b u d o w la n y 3 208 98,6
Z r  ó d  t o :  o p raco w an ie  w łasn e  na  p o d s taw ie  d an y c h  ŁZEK.
złóż umożliwiających przemysłową produkcję kruszyw uszlachetnio-
nych, niewielkie zasoby piasku ze żwirem nie mogą być w ykorzysta-
ne ze względu na wysoką jakość gruntów użytkowanych rolniczo lub 
drzewostanu. Dotychczas eksploa.towana baza zasobowa będzie ulegała 
stopniowemu wyczerpaniu, co już w najbliższych latach spowoduje 
znaczne ograniczenie produkcji. W  roku 1982 produkcja kruszyw uszla-
chetnionych wynosiła ok. 620 tys. ton, a jej wielkość przewidywana 
przedstawia się następująco:
— lata 1983— 1985 — 580 tys. ton:
— lata 1986— 1990 — 400 tys. ton;
— po roku 1990 — 150—200 tys. ton.
W tej sytuacji zapewnienie budownictwu niezbędnych ilości k ru -
szyw o pożądanych param etrach jakościowych jest niemożliwe.
III. WYMAGANIA STAWIANE KRUSZYWOM DO BETONÓW
Faktyczne wymagania jakościowe i asortymentowe stawiane do-
stawcom kruszyw budowlanych tylko częściowo wynikają  z niepodw a-
żalnych zasad technologii betonu, w pozostałej zaś części są efektem
bądź nieznajomości realiów, tj. zasobów bazy surowcowej i technicz-
nych możliwości przemysłu kruszyw, bądź też zwykłego wygodnictwa. 
Zasadniczą część betonów wytw arzanych w regionie łódzkim (jak 
i w całym kraju) stanowią betony o wytrzymałości 200 kG/cm2. Be-
ton o takiej wytrzymałości (w tym również służący do wytwarzania 
wielkich płyt) można wykonać praktycznie z każdego kruszywa. W  w a-
runkach regionu łódzkiego oznacza to, że większość betonu produko-
wanego obecnie na bazie kruszyw dowożonych kilkaset kilometrów 
transportem  kolejowym, a potem kilkanaście czy kilkadziesiąt kilo-
m etrów samochodami można byłoby z powodzeniem zastąpić betonem 
z miejscowej pospółki czy nawet piasku. Nawyk żądania dobrego k ru -
szywa do betonu o niskiej wytrzymałości utrwalił się w okresie, gdy 
jedynym kryterium  oceny działalności gospodarczej była wielkość pro-
dukcji i w związku z tym nie istniały żadne m otywy skłaniające do 
oszczędnego gospodarowania środkami produkcji.
Konieczność racjonalizacji działalności budowlanej poprzez dosto-
sowanie technologii produkcji do warunków' surowcowych dostrzega-
na i uznawana jest nie tylko przez ekonomistów, ale również przez 
przedstawicieli środowisk technicznych. Profesor B. Bukowski w pierw-
szym tomie m onumentalnego dzieła Budownictwo betohowe  pisał1: 
„O wyborze kruszywa decydują głównie względy gospodarcze. O bo-
wiązkiem projektującego beton jest sprawdzić, czy zamierzone cechy 
betonu nie mogą być osiągnięte przy stosowaniu kruszywa miejsco-
wego. Betony o średniej jakości mogą być wykonane prawne z każde-
go kruszywa [...] w  zwykłych przypadkach należy wymagania wy-
trzymałościowe dostosować do rozporządzalnego kruszyw a”. W edłuą 
B. Bukowskiego pierwszą zasadą jest stosować kruszywo takie, jakie 
znajduje się w naturze. Zasada ta dotyczy nie tylko uziarnienia k ru -
szywa, ale także zawartości pyłów; płukanie Kruszywa stosowanego 
do betonów niskich i średnich marek jest całkowicie zbędne. W. Ku-
czyński na podstawie dobrych wyników badań poligonowych propo-
nuje użycie do takich betonów kruszywa o zawartości do 0, a nawet 
10% pyłów2.
B. Bukowski i W. Gaca obliczyli składy mieszanek betonowych 
z pospółek o różnym punkcie piaskowym 3. Fakt istnienia możliwości
1 B u d o w n i c tw o  b e t o n o w e ,  t . „ l ,  T e c h n o lo g ia  b e to n u ,  cz . 2, red . W . K u czy ń sk i,
W a r sz a w a  1972, s . 191.
* W . K u c z y ń s k i ,  B e to n y  k o n s t r u k c y j n e  —  p r o j e k t o w a n i e  m e t c d g  k o l e j n y c h
p r z y b l i ż e ń  ( i te ra c j i ) ,  W a r sz a w a  1956.
5 B. B u k o w s k i ,  W.  G a c a ,  G r a n ic z n e  m o ż l i w o ś c i  p r a k t y c z n e g o  w y k o n y w a n i a  
b e t o n ó w  o R “  200 k & c m *. z p o s p ó l ę k  p i a s z c z y s t y c h ,  „P rzeg lą d  B u d o w la n y "  1963, 
nr 3,
produkcji betonów o wytrzymałości do 200 kG/cm2 z pospółek o w y-
sokim (do 85%) punkc e piaskowym świadczy, że dowóz kruszyw  uszla-
chetnionych z odległych rejonów k ra ju  może być w znacznym stop-
niu wyeliminowany. Pełną możliwość produkcji- betonów drobnoziar-
nistych (z kruszywa 0—5 mm) na skalą masową potwierdziły wyniki 
wielu badań prowadzonych nie tylko w naszym k ra ju4. Na skalę prze-
mysłową produkuje się prefabrykaty  wielkopłytowe z betonu drobno-
ziarnistego w jednym z przedsiębiorstw budowlanych w Związku Ra-
dzieckim, osiągając dobre wyniki techniczne i ekonomiczne5.
Jednostkowe normy zużycia surowców w przemysłowych w ytw ór-
niach prefabrykatów wielkopłytowych w regionie łódzkim nie uwzglę-
dniają w ogóle miejscowych w arunków  surowcowych. Jedną z p rzy-
czyn takiego stanu jest niewątpliwie obserwowane w minionych la-
tach dążenie do ujednolicenia rozwiązań m ateriałowo-konstrukcyjnych 
stosowanych na terenie całego kraju. Normy te przewidują w łącznym 
jednostkowym zużyciu k ruszyw  jedynie niewielki udział miejscowego 
piasku, k tóry  w poszczególnych system ach wynosi:
_  W-70 — 14,6%;
— Wk-70 — 23,1%;
— „Szczecin” — 16,3%;
— „Dąbrowa" y  17,4%;
— OWT-67 — 12,1%.
Kosztowny dowóz dobrych jakościowo kruszyw nie przyczynia się 
(czego należałoby się spodziewać) do osiągnięcia oszczędności na ce-
mencie. Jednostkowe zużycie cementu waha się od 343 (W-70) do 
495 (Wk-70) kg na 1 m3 betonu, średnio ok. 430 kg/m s.
Biorąc pod uwagę, że elem enty  wielkopłytowe produkowane są 
z betonów o stosunkowo niedużej wytrzymałości, a mimo to ich noś-
ność w konstrukcjach budynków nie jest w pełni wykorzystana®, n a -
leży postulować dokonanie weryfikacji obowiązujących receptur be-
tonu oraz wymagań wytrzymałościowych dla betonów stosowanych do 
poszczególnych elementów.
4 R. P l e w a ,  K r u s z y w a  i b e t o n y  d r o b n o z ia r n i s t e ,  [w :] VII K o n f e r e n c j a  N a u k o w o -  
-T e c h n ic z n a  P r z e m y s łu  B e to n ó w ,  J a d w is in  1976.
8 J. M. B a  z i e n  o w , O p y l  p r im ie n ie n i ja  p l e s c z a n n o w o  b i e lo n a  w  ż y l i s z c z n o m  
s t r o i t i e l s t w i e ,  ,,B ieton  i ż e le z o b ie t"  1973, N o  5.
6 T. G o d y c k i - Ć w i r k o ,  L. A n d r z e j e w s k i ,  P r o b l e m y  r o z w o j u  b u d o w -
n i c t w a  m i e s z k a n i o w e g o  w  la ta c h  o s i e m d z i e s i ą t y c h ,  „ P rzeg lą d  B u d o w la n y "  1981, nr 3.
IV. DOWÓZ FAKTYCZNY I NIEZBĘDNY
Wielkość dowozu kruszyw do regionu łódzkiego została przedsta-
wiona w tab. 1. Procentowy udział dostaw z innych regionów w ogól-
nej wielkości dostaw dla regionu łódzkiego wynosił w 1979 r. 39,6%, 
a w 1981 r. 33,1%; w odniesieniu do dostaw dla zakładów prefabrykacji 
produkujących elem enty  wielkopłytowe dla wielorodzinnego budow -
nictwa mieszkaniowego udziały te wynosiły odpowiednio 69,7% i 76,0%. 
Oznacza to, że budownictwo mieszkaniowe w regionie łódzkim jest 
w istotny sposób uzależnione od wielkości produkcji w innych regio-
nach i zdolności przewozowych transportu, a ponadto ponosi ekono-
miczne konsekwencje tego dowozu. Konsekwencje te, dotąd prawie 
nie odczuwane, będą się ujawniać ze szczególną ostrością w w arun-
kach stosowania cen loko.
W  łącznej wielkości dostaw dla fabryk domów regionu łódzkiego 
w 1981 r. udział miejscowego piasku wynosił 19,7%, mieszanki żwiro-
wo-piaskowej 67,9% (w tym z produkcji miejscowej 4,3%) i mieszanki 
piaskowo-żwirowej 12,4%. Przeciętny skład granulometryczny dostar-
czonego kruszywa obliczony na podstawie podanej s truktury  dostaw 
i przeciętnego uziarnienia poszczególnych asortymentów przedstawia 
się następująco:
— frakcja 0— 0,63 mm — 13,8%;
■ — frakcja 0,63— 1,25 mm — 7,3%; %
— frakcja 1,25— 2,5 mm — 7,2%;
— frakcja 2,5 — 5,0 mm — 19,4%;
— frakcja 5,0 — 10,0 mm — 22,9%;
— frakcja 10,0 —20,0 mm — 27,1%.
Uziarnienie to mieści się między granicznymi krzywymi uziarnie-
nia ustalonymi w norm ach dla betonu żwirowego z kruszyw a o uziar- 
nieniu do 20,0 mm, a w zakresie frakcji drobnych (do 2,5 mm) jest 
na poziomie zbliżonym do dolnej granicy wym agań normowych.
Opierając się na przeciętnym uziarnieniu piasku z miejscowych 
kopalń i mieszanek dowożonych z innych regionów obliczono skład 
granulom etryczny mieszanki kruszywowej uzyskanej z połączenia 
w różnych proporcjach wym ienionych asortym entów kruszyw. Uzyska-
ne w ten sposób krzywe uziarnienia porównano z wymaganiami pol-
skich norm dla betonów żwirowych o uziarnieniu do 20 mm (PN-55/B- 
06250) — f wariant oraz, norm niemieckich przy uziarnieniu do 30 mm 
(DIN 1045) — II wariant.
W yniki przeprowadzonych obliczeń pozwalają stwierdzić, że u trzy-
manie się w granicach dopuszczalnego uziarnienia można zapewnić 
przy większym wykorzystaniu kruszyw a miejscowego i mniejszym
zakresie dowozu. Skład granulom etryczny zgodny z normą polską 
będzie utrzymany przy zastosowaniu 40% miejscowego piasku i 60% 
mieszanki żwirowo-piaskowej; wymagania norm niemieckich będą za-
chowane nawet przy zastosowaniu 60% piasku i 40% mieszanki żwi-
rowo-piaskowej.
W ynika stąd, że wydatne zmniejszenie dowozu kruszyw z odleg-
łych rejonów kraju  jest w pełni realne, i to bez istotnych zmian 
w technologii betonu i w zasadzie przy nie zmienionym zużyciu ce-
mentu. Rozważenia wymaga jeszcze problem zmiany technologii b e -
tonu w kierunku uruchomienia produkcji betonów drobnoziarnistych.
Rozpatrzymy tu kolejne trzy warianty, dwa pierwsze oparte  będą 
na wynikach badań B. Bukowskiego i W. Gacy7. Autorzy ci proponują 
produkcję betonu m. in. na kruszywie o punkcie piaskowym 65% (wa-
riant III) oraz 85% (wariant IV). Ostatni wariant (V) oparty jest 
na normowym uziarnieniu kruszywa do betonu drobnoziarnistego
0 wytrzymałości 150 kG/cm2 według norm radzieckich (GOST 2781- 
50).
W wariancie III pożądany punkt piaskowy można uzyskać stosując 
65% miejscowego piasku i 35% mieszanki żwirowo-piaskowej; w tym 
przypadku należy się liczyć ze zwiększeniem zużycia cementu o ok. 
50 kg na 1 m3 betonu. Zastosowanie w ariantu IV wymaga 90% piasku
1 tylkp 10% mieszanki żwirowo-piaskowej, lecz w tym przypadku wzrost 
zużycia cementu wyniesie ok. 100 kg na 1 m 3 betonu.
Produkcja betonu drobnoziarnistego przy zachowaniu wymagań 
określonych w normie radzieckiej (wariant V) jest — przy przeciętnym 
uziarnieniu m iejscowych złóż piasku — w zasadzie niemożliwa. Jedynie  
piasek ze złoża Stoki ma uziarnienie mieszczące się w  granicach okre-
ślonych normą GOST 2781-50. W ykorzystanie piasków z innych złóż 
do produkcji betonów drobnoziarnistych wymagałoby istotnych korekt 
uziarnienia przez dzielenie piasku przynajmniej na  trzy^ frakcje.
ó b en a  wielkości niezbędnego dowozu kruszyw z innych rejonów 
dokonana zostanie w oparciu o omówione cztery warianty  produkcji 
betonu przy założeniu utrzymania dotychczasowej s truktury  dostaw  w e-
dług odbiorców, tzn. 68,6% dowożonego kruszywa otrzymują fabryki 
domów, a pozostałą część inni odbiorcy. W yniki tych obliczeń przed-
stawia tab. 4.
Okazuje się, że niewielka zmiana uziarnienia stosowanych kruszyw 
przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowej technologii betonu 
i wymagań polskich norm (wariant I) umożliwiłaby zmniejszenie wiel-
kości dowozu w warunkach roku 1981 o ok. 42%, tj. o 440,7 tys. ton.
’ B u k o w s k i ,  G a c a ,  op . c if .
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P r z e w id y w a n y  d o w ó z  k r u sz y w  d o  reg io n u  łó d z k ie g o  p rzy o b e c n e j  stru k tu rze  aso rty -
m e n to w e j  z a p o tr z e b o w a n ia  i p rzy r ó żn y ch  w a r ia n ta c h  jej zm ia n y  (tys. ton)
O g ó łe m  r e g io n  łód zk i W  tym fabryki domów
Struktura
p ia se k
k r u sz y w o
u sz la c h e tn io n e
p ia sek  
z p rod u k -
cji m ie j-
sc o w e j
kruszyw o
uszlachetnione
z a p o tr z e b o w a n ia
c ji m ie j-
s c o w e j
p ro d u k -
c ja  m ie j-
sc o w a
n ie z b ę d -
n y  d o w ó z
p roduk-
cja m iej-
scow a
niezbęd-
ny dowóz
I'llll 1 862,2 695,1 607,3 277,3 110,5 305,5
W a ria n t 1 1985 2 914 580 1 886 479 42 676
1990 3 208 400 2 312 476 29 685
1981 2  296,3 695,1 173,3 416,0 190,2 87,1
W a ria n t II 1985 3 736 580 1 064 718 53 426
1990 , 4 112 400 1 408 714 29 447
1981 2 404,9 695,1 64,6 450,6 210,2 32,5
W a ria n t III 1985 3 942 580 858 778 84 335
1990 4 338 400 1 182 774 29 367
1981 2 469,5 695,1 — 624,0 69,8 —
W a ria n t IV 1985 4 800 580 — 1 077 120 —
1990 5 468 400 52 1 071 99 20
W ie lk o ś c i  fa k ty c z n e 1981 1 421,5 645,1 1 048,0 136,4 29,9 527,0
W ie lk o ś c i  p r z e w id y w a n e  
przy  d o ty c h c z a s o w e j  
s tru k tu r ze 1985 2 080 580 2 720 236 42 919
za p o tr z e b o w a n ia 1990 2 290 400 3 230 234 29 927
2  r ó  d ł o : o b liczen ia  w łasne .
W  1990 r. spadek ten może wynieść 918 tys. ton. Zastosowanie do p ro-
dukcji betonu mieszanek kruszywowych o punkcie piaskowym 65% 
pozwoliłoby zmniejszyć dowóz w warunkach roku 1981 o 983,4 tys. 
ton (tj. o 93,8%), a w 1990 r. o 2048 tys. ton (tj. o 63,4%). Powszechne 
w ykorzystyw anie do produkcji betonów pospółki o punkcie p iasko-
wym 85% spowodowałoby obecnie całkowite wyeliminowanie dowozu 
kruszyw, a w  przyszłości ograniczenie go do nieznacznych ilości.
V. EKONOMICZNE EFEKTY ZMNIEJSZENIA DOWOZU
Nietrudno jest ocenić korzyści ekonomiczne wynikające z zastoso-
wania każdego z omówionych wariantów. W ynikają  one w  prosty spo-
sób z różnic w kosztach dowozu miądzy kruszywami produkowanymi 
w regionie a sprowadzanymi z innych regionów. W warunkach roku 
1982 średni łączny koszt zaopatrzenia obejmujący ceną zbytu, opłaty 
za usługi transportowe oraz opłatę za usługę przesypowni w odnie-
sieniu do poszczególnych asortym entów kruszyw wynosi:
— miejscowe kruszywo nie uszlachetnione — 282 zł/t!
— miejscowa mieszanka żwirowo-piaskowa — 500 zł/t;
— mieszanka żwirowo-piaskowa dowożona spoza regionu — 900 zł/t;
— mieszanka piaskowo-żwirowa dowożona spoza regionu — 650 zł/t.
Przy obecnej strukturze zapotrzebowania i dostaw średni koszt uzy-
skania 1 tony kruszywa wynosi w skali całego regionu 527,7 zł, a w od-
niesieniu do kruszyw dostarczanych do fabryk domów 730,1 zł. Przy nie 
zmienionych cenach i obecnej strukturze dostaw  koszt ten w  roku  1990 
będzie wynosił ok. 634 i 769 zł.
Realizacja tylko I wariantu pozwoliłaby już obecnie zmniejszyć ten 
koszt odpowiednio do ok. 449 i 589 zł, a w roku 1990 do ok. 538 i 643 zł. 
W pozostałych wariantach oszczędności te byłyby znacznie większe.
Przyjmując przeciętne zużycie kruszywa na 1 m3 betonu na poziomie 
1800 kg, a cementu — 400 kg, obecny łączny koszt kruszywa i cementu 
w przeliczeniu na 1 m3 betonu produkowanego w fabrykach domów w y-
nosi 2587 zł, a w 1990 r. będzie wynosił 2657 zł (w cenach obecnych). 
Realizacja poszczególnych wariantów pozwoliłaby zmniejszyć ten koszt 
do wielkości następujących (w zł na 1 m3 betonu):
I _  obecnie 2333, w 1990 r. 2431;
II — obecnie 2029, w 1990 r. 2209;
III — obecnie 2073, w 1990 r. 2264 (z uwzględnieniem wzrostu zu-
życia cementu);
IV — obecnie 2078, w 1990 r. 2094 (z uwzględnieniem wzrostu zu-
życia cementu).
Przy obecnej i przewidywanej skali produkcji takie obniżenie jed-
nostkowych kosztów pozwoli uzyskać kolosalne oszczędności. Dodatko-
wym poważnym argumentem przem awiającym  za dokonaniem  zmian 
w stosowanych w regionie łódzkim technologiach betonu jest zmniej-
szenie zakresu dowozu kruszyw. Zdolności przewozowe transportu  m o-
gą się okazać niewystarczające, jeśli wystąpi potizeba dowożenia rocz-
nie ponad 3 min ton kruszyw. Bariera transportowa już obecnie ry su -
je się dość wyraźnie, a za kilka lat może się stać istotnym czynnikiem 
limitującym rozmiary budownictwa mieszkaniowego.
VI. UWAGI KOŃCOWE
Celem przedstawionej analizy nie jest zaproponowanie konkretnych 
rozwiązań nadających się do natychmiastowego zastosowania, lecz je -
dynie wskazanie kierunków dalszych badań.
Podjęcie działań, które przyczynią się do zwiększenia wykorzysta-
nia surowców miejscowych i zmniejszenia zakresu dowozu, pozwoli na 
osiągnięcie wymiernych korzyści ekonomicznych oraz w poważnym 
stopniu uniezależni uspołecznione budownictwo mieszkaniowe od sy tua-
cji w transporcie i rozmiarów produkcji w innych regionach kraju. Ko-
nieczność takich działań potwierdzają ponadto ograniczone zasoby złóż 
dolnośląskich, których eksploatacja tradycyjnie służy zaopatrzeniu re -
gionu łódzkiego. Nie wydaje  się również, aby tamtejsze władze tereno-
we były zainteresowane przekazywaniem  nowych terenów pod eksploa-
tację w sytuacji, gdy nawet zmniejszona produkcja w pełni pokryje  po-
trzeby miejscowe.
Badania nad zwiększeniem stopnia wykorzystania miejscowych k r u -
szyw powinni przeprowadzić producenci betonów, nie chodzi tu bo-
wiem o wypracowanie kilku wzorcowych receptur w centralnych biu-
rach projektów  i instytutach badawczych, lecz o ścisłe dostosowanie 
technologii betonu do konkretnych  w arunków surowcowych regionu 
przy jednoczesnym uwzględnieniu kryteriów  ściśle ekonomicznych.
Obok racjonalizacji gospodarki kruszywem naturalnym  przeanalizo-
wania wymaga możliwość zastosowania w budownictwie produkow a-
nych w regionie kruszyw łamanych, k tóre według dotychczasowych 
badań z powodzeniem mogą być używane do produkcji elementów 
ścian wewnętrznych.
Zwiększenie wykorzystania miejscowych kruszyw będzie wymagało 
znacznego zwiększenia ich produkcji, co z technicznego punktu  widze-
nia jest w pełni możliwe pod warunkiem  przekazywania nowych te re -
nów pod eksploatację i intensyfikacji geologicznych prac dokum enta-
cyjnych i poszukiwawczych.
